
























































































































































































































































































小沢秋広 『中島敦と聞い1 1995年 河出書房新杜
勝又浩、木村一信編 『昭和作家のクロノトポス・中島敦1 1992年 双文社
奥野正元 『中島敦論考』 昭和60年 桜楓杜
中村光夫、氷上英広、郡司勝義編 『中島敦研究』 昭和田年 筑摩書房
佐々木充 『中島敦』 昭和 4 3 年 桜楓杜
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